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PADA APLIKASI MOODLE 
E-learning IAIN Sumatera Utara 
Oleh: Dra. Retno Sayekti, MLIS. 
PENGANTAR 
•  Pengelompokan mahasiswa perlu dibuat untuk memudahkan dosen melihat anggota 
kelas tertentu pada matakuliah yang sama yang diajarkan pada kelas yang berbeda.  
•  Misalnya, matakuliah Manajemen Kurikulum diajarkan pada Jurusan MPI kelas 5 dan 
6. Maka dosen matakuliah tersebut perlu membuat kelompok MPI-5 dan MPI-6. 
LANGKAH-LANGKAH 
•  Login ke elearning dengan akun anda 
•  Buka matakuliah yang akan dibuat Group 
•  Pada panel Course Administration sebelah kiri, klik User > Group   
•  Klik Create Group 
•  Buat nama group pada kolom 
Group name 
•  Klik Save changes pada bagian 
bawah layar 
MEMASUKKAN MAHASISWA KEDALAM 
KELOMPOK 
•  Buka matakuliah yang sudah dibuatkan group-nya 
•  Pada panel kiri Course administration, klik User>Enrolled users 
Tampilan Enrolled user  
•  Pada layar ini, klik tanda + pada kolom 
Group 
•  Pilih nama kelompok bagi setiap mahasiswa 
yang terdaftar pada matakuliah tersebut. 
•  Klik Save changes 
MELIHAT DAFTAR MAHASISWA PER 
KELOMPOK 
•  Melihat daftar nama mahasiswa yang terdaftar dalam kelompok 
tertentu dalam sebuah matakuliah yang diikuti lebih dari satu 
kelompok dilakukan dengan klik tanda panah ke bawak pada 
bagian Group  
•  Lalu klik Filter.  
SELESAI 
